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Violin Studio E435 - Recital I 
Students of Danwen Jiang 





Sonata for Unaccompanied Violin in A Minor, BWV 1003  J. S. Bach 
I. Grave        (1685-1750) 
 
Boyang Wang, violin solo 
 
Partita for Unaccompanied Violin in D Minor, BWV 1004  J. S. Bach 
I. Allemanda       (1685-1750) 
II. Corrente        
 
Yuanmiao Li, violin solo 
 
Sonata No. 2 in A Major Op. 100          Johannes Brahms 
 I. Allegro amabile       (1833-1897) 
 
Shenhui Guan, violin 
Chi Zhang, piano 
 
Sonata for Solo Violin Op. 27 No. 3     Eugène Ysaÿe 
 “Ballade”        (1858-1931) 
 
Sarah Williamson, violin solo 
 
Concerto Op. 14                 Samuel Barber 
 I. Allegro        (1910-1981) 
 
Santino Ellis-Perez, violin 
Levi Vutipadadorn, piano 
 
Sonata in E Minor Op. 82                  Edward Elgar 
 I. Allegro        (1857-1934) 
 II. Romance 
Sarah Williamson, violin 
Drew Quiring, piano 
 
Sonata in A Major          César Franck 
I. Allegretto ben moderato     (1822-1890) 
II. Allegro 
Panagiota Kalantzi, violin 
Drew Quiring, piano 
 
